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ОЦЕНКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ
Россия является активным участников внешней торговли товарами, ре­
ализуя достаточно активную внешнюю политику в данной сфере. Это выра­
жается, и в том, что РФ является членом ВТО, участницей Договора о Зоне 
свободной торговли СНГ, Евразийского экономического союза, а также Та­
моженного союза ЕАЭС. В целом необходимо говорить о том, что внешняя 
торговля имеет важное значение для динамики ВВП, сглаживая его колебания
На сегодняшний день, товарный рынок является одним из наиболее 
крупных и жизненно важных секторов современной российской экономики. 
Его состояние и эффективность оказывают решающее воздействие на эконо­
мическую безопасность страны, а также непосредственно влияют на общий 
уровень жизни населения [4, с. 26]. Товары, которые Россия не в состоянии
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производить самостоятельно, она вынуждена импортировать, вследствие чего 
мы можем говорить о зависимости российского рынка от внешней торговли. 
Кроме того, Россия является крупнейшим экспортером таких видов товаров 
как зерно, природный газ и др. Таким образом, осуществление государством 
эффективной внешней торговли является залогом процветания российского 
государства.
Говоря об оценке внешней торговли товарами в целом, то прошедший 
2016-й год стал одним из самых «провальных» для российской экономики. 
Объемы экспорта и импорта (с точки зрения стоимостного выражения) упали 
до минимумов последних пяти лет, что обусловлено девальвацией рубля, а 
также сокращением производства и действием продовольственного эмбарго. 
Впрочем, резонно отметить, что показатели стали приходить в норму уже с 
ноября 2016 года, окончательно стабилизировавшись уже к декабрю, и к 
началу 2017 года России почти удалость догнать прошлогодние объемы тор­
говли.
Рассматривая вопрос оценки внешней торговли более подробно, обра­
тим внимание, что по данным Федеральной таможенной службы, представ­
ленной на официальном сайте, внешнеторговый оборот России за 2016 года 
составил 471,2 млрд. долларов, что на 11,21% меньше, чем за аналогичный 
период 2015 года [5]. Как мы уже обращали внимание, существенную роль в 
этом сыграла девальвация рубля, вызванная, в свою очередь, падением цен на 
нефть. Кроме того, данное событие совпало по времени с традиционным ян­
варским падением предпринимательской активности в России и сокращением 
объемов производства в ряде обрабатывающих видов экономической дея­
тельности.
По итогам 2016 года, экспорт в России сократился почти на 18%, а са­
мый низкий показатель пришелся именно на январь, когда он снизился на 
38%. Такая динамика объясняется тем, что наша страна является преимуще­
ственно экспортером углеводородных ресурсов, в частности, нефти и при­
родного газа. В силу того, что цена на них на внешнеторговой платформе 
упала, соответственно, снизилась и общая стоимость экспортируемых това­
ров. Одновременно с этим мы можем говорить о том, что в количественном 
аспекте объемы экспорта не сократились, так как Россия беспрестанно нара­
щивала его объемы даже в условиях низкой ценовой политики. Например, тот 
же экспорт нефти за год увеличился на 7%.
Более того, за 2016 год Россия стала крупнейшим экспортером зерна, 
обогнав таких крупных поставщиков как США и Канада. Более того, анали­
тики говорят о росте объемов экспорта таких товаров как мясо, молоко, сыр, 
творог и т.д., а также машиностроительная продукция, древесина и пр. [3, с. 
2]
Если говорить об оценке импорта на сегодняшний момент, то также 
справедливо утверждать, что его объемы за 2016 года снизились на 0,3% в 
целом. Самыми «провальными» месяцами стали также январь и февраль (19 и 
17% соответственно). Что касается товаров, что сократились объемы по таким 
статьям импорта как автомобильный транспорт, текстильные товары, продо-
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вольствие. Главной причиной стало падение курса рубля, так как закупка 
иностранных товаров стала стоить существенно дороже.
Не стоит забывать и о таком первоопределяющем факторе, обусловив­
шем снижение импорта как введение различных торговых санкций в отноше­
нии России со стороны мировых поставщиков. Например, помимо продо­
вольственного эмбарго, с 1 января 2016 года сама Россия ввела официальный 
запрет на ввоз сельскохозяйственных товаров из Турции, причем под запрет 
попало около 60% всего продовольственного экспорта Турции в нашу страну 
[2, с. 43]. Несмотря на то, что осенью этот запрет был снят, он успел оказать 
значительное влияние на внешнюю торговлю России.
Таким образом, несмотря на то, что 2016 года для нашего государства 
стал годом низких цен, девальвации рубля и введения ряда запретов, в сово­
купности оказавших значительное влияние на оборот товаров в сфере внеш­
ней торговли, с точки зрения оценки внешней торговли товарами мы можем 
выделить ряд позитивных аспектов. В частности, увеличилась доля не сырье­
вого сектора в объеме экспорта, увеличились объемы поставок текстильных 
товаров, а также продовольствие и товары машиностроительной сферы. Так­
же подавляющее большинство экспортеров открыло для себя новые рынки, 
отныне ориентируясь на выгодные взаимоотношения со странами дальнего 
зарубежья. Импортеры же акцентируют внимание на странах СНГ, импортное 
сотрудничество с которыми является более выгодным и рациональным. В це­
лом, мы можем положительно оценить развитие внешней торговли товарами 
современной России, однако не стоит забывать, что эмбарго и девальвация, 
простимулировавшие наших экспортеров, рано или поздно прекратят свое 
действие, и уже сейчас следует задуматься о поисках новых путей развития 
внешней торговли.
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